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25s &!curer, Bcantzvortung d .  gestellt. Frage eiiber Bleiglastm. 
Sliitte 3 Theile Lehm genommen und das Geschirr nicht 
bci zu geringem Feuer gebrannt wird. 1st das Feuer zu 
gering, so ist allcrdings auch bei diesem Verhaltniss von 
Blei und Zusatz moglich, eine schlcchte Glasur zu erzeu- 
gcn. Ebeiiso ltann eine Clasur bei cinem etwas grossern 
Zusatz YOU Blei, z. 13. bei 1 Theil Lchm auf 2 Theile Glatte 
noch gut, d. h. ohm Rlei an Essig abzusehcn, hervorge- 
bracht \verden, wenn das Geschirr etwas strirlier gebrannt 
wird. 
Man sieht also hieraus, dass nicht allcin vom richtigen 
Vediullnisse des UleaoxtJds zum Lehnz, sondern auch vom 
Feuemgrad etwas abhangt. Man darf aber wiederum nicht 
glauhcn, dadurch, dass man cin schlirfercs Brennen fordere 
oder anordnc, Alles zu orreichcn, denn cin zu scharf ge- 
branntes Geschirr ist, da es den Tempcraturwechscl nicht 
gut vertrcigt, nicht fur die IIaushallungen brauchbar. 
Da also somohl ein richtigcs Verhiiltniss der Bleiglattc 
und des Zusntzes, als auch cin beslimniter, mittlerer Feuers- 
grad d a m  gehort, um ein ganz unschadhches und hrauch- 
bares Geschirr mit Blciglasur zi i  crlialtcn, und da beson- 
ders der Fcuersgrad nicht gcnau, d. 11. nach Maass oder 
Gewicht den Topfern ang~geben wcrden kann, so ist es 
immcr zu wiinschen , dass eine allgemcin anwendbare, 
wohlfeile Glasur, anstatt der wohl zu crlangcnden, aber 
nicht genau anzugebenden Art, cinc gutc Blei~lasur zu er- 
zeugen, Scfunden werdc. Den Wunsch, dass cs cincr Re- 
gierung odcr einem Vereine gefallen mbchte, eine Preis- 
frage, wie eine bleifreie Glasur wolilfeil und allcrwiirts zu 
erzeugen sei, stellen mochte, habe ich schon hei Mitthci- 
lung meiner oben erwahnten Abhandlung ausgesprochen. 
-- 
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Die Kohle, deren Untersuchung hier gegeben werden 
soll, zerfallt in unregelmassig parallelepipedische Stucke, die 
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jedoch keine Spur eines ihrer Oberflache entsprechenden 
Blatterdurchganges zeigen. Die parallelepipedische Zerthei- 
lung ist uberhaupt durchaus nicht auf krystallinische For- 
men zu beziehen, sondern wird dadurch bedingt, dam 
grossere Kohlenparthien netzformig von diinnen Mergel- 
blattchen durchzogen sind. 
Die Kohle ist also derb; sie hat einen ausgezeichnet 
kleinmuschligen Bruch, ist im geringen Grade rnilde und 
leicht zerreiblich, ihre Harte ist = Z,S, d. h. Gyps wird 
von ihr geritzt, von Kalkspath wird sie geritzt; ihr speci- 
fisches Gewicht betragt 4,k; sic ist pechschwarz, im Stri- 
che briiunlichschwarz, auf frischen Bruchflachen glasartig 
fettglanzend, sonst fettglanzend bis matt, undurchsichtig. 
Sic kommt in handgrossen Stucken von hochstens 
4 Zoll D i c k  zwischen den Mergelschichten des unteren 
Wellenkalks vor und ist bis jetzt nur am siidlichen Ah- 
hange des Jenzigs bei Wogau, einem 1 Stunde von Jena 
an der Chaussee nach Eisenbers gelegenen Dorfe, zugleich 
nijt Colestin gefunden worden. 
Im Kolben erhitzt, giebt diese Kohle zuerst Wasser 
aus, spater stark ammoniakalische Dampfe, zuletzt weisse 
Nebel, aus denen sich ein in Aether losliches, blassgelbes 
Brandharz in sehr geringer Menge abscheidet; der Ruck- 
stand der Iiohle nach dem Gliihen ist ciscnschwarz und 
hat einen hiiheren demantartigen Glanz angenommen. 
Auf Platinblech uber der Spirituslampe erhitzt, glimmt 
die Kohle kaum; in der Oxydationsilamme des Lothrohrs 
verbrennt sie langsam, indern sie sich mit einer weissen 
Asche uberzieht. 
In Wasser zerspringen grossere Stucken mit einem 
deutlich knisternden Gerauscli. Nach langerer Digestion 
farbt sich das Wasser schwach gelblich und hat etwas 
Hurrlussaure aufgenommen. 
Aether ziehl eine Spur von hellgelbem Harz aus. 
Die Alkalien und kohlensauren Alkalien losen einen 
Theil der Kohle mit brauner Farbe auf. Aus der Auflo- 
sung scheiden sich auf Zusatz von Schwefelsaure oder 
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ChlorwasserstoffsBure braune Flocken von Humussaure ab, 
wahrend die Fliissigkeit wieder vollig farhlos wird. Der 
ungeloste Theil bildet zuerst trapezoidische Stucke, die nach 
Monate langer Digestion stark aufschwellen und ein fein- 
faseriges Gefiige annehmsn. Wahrend der Digestion mit 
Iiali Gndet bei niederer Temperatur eine kaum nachwcis- 
hare Entwickelung von Ammoniak stalt. Dcnn nimmt man 
die Digestion in einer enghalsigen Flasche vor, deren Oeff- 
nung mit einem angenbsten Curcumapapier bedeckt ist. 
so lasst sich auch nach Iangerer Zeit keine Braunung des 
letztern erkennen ; dagegen entstehen schwache weisse Ne- 
bel, wenn man einen mit ChlorwasserstoffsBare oder Essig- 
saure benetzten Glasstab in dcn Hals hineinhiilt, nachdem die 
Flasche einige Zeit verschlossen war. Liisst. man hei der 
DiSestion eino his zum Sieden gesteigerte Temperatur ein - 
treten, so entwickelt sich hmnioniak in rcichlicher Menge. 
Bei der Temperatur dcs sicdendcn Wassers verlor die 
Kohle einmal 49,s Proc. von ilirem Cewiclite, cin anderes 
hfal 20,1 Proc. Diese Gleichheit des Wassergehaltes ver- 
schiedener Kohlenstucke, die iiherdiess unglcich lange an 
der Luft Selegen hatten, deutet darauf hin, dass das Was- 
ser nicht hygroskopischcs, sondern hydratisches sei. 
Nach wiederholter drci Monntc lang fort,gesetzter Di- 
gestion der Kohle mit Kalilijsun,o l)et.~ug der gut ausp-  
waschene und bei 80" 11. getrocknete Riicksland 46,9 Proc. 
Nach Abzug des Wassergehaltes blieben demnach fur die 
geloste Humussiiure 3C,I Pro(:.; diese Angabe ist aber je- 
dent l ls  etwas zu niedrig, denn frischc Kalilijsung, auf 
den Ruckstand gegossen, firhte sich noch stark gelb. 
Zur Bestimmung dcs Ascliengehalles wurde die Kohle 
mit salpetersaurem Amnioniak gemengt und das Gemenge 
portionenweisc in einen geraumigen erhitzten Tiegel eiii- 
getragen, so dass durch die Verpuffung kein Verlust ent- 
stehen konnte. Die zuruckbleibende Asche betrug 4 4,OL 
Proc. und bestand zum grossten Theil aus kohlensaurer 
Kalkerde mit etwas kohlensaurer Talkerde und schwefel- 
saurer Kalkerde, und wenig Eisenoxyd und Thonerde. 
Dass die zu diesem Versuche verwendete Kohle von ein- 
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gemengten Mergelblattchen vollkommen gereinigt war, 
braucht wohl kaum erwiihnt zu werden. 
Bei mikroskopischer Untersuchung erschien die frische 
Kohle als eine dichte Masse ohne alle Spur von innerer 
Structur; je  langer aber die Digestion mit Kali oder koh- 
lensaurem Natron fortgesetzt war, desto deutlicher erkannte 
man ihre Zusammensetzung aus Holzzellen ; im aufge- 
schwollenen und faserigen Zustande stellten sich die ein- 
zefnen Stuclie als Massen vollkomrnen scharf bczeichneter, 
parallel neben einander liegender Zellen dar, an denen 
Hr. Prof. S chlei d e n  die charakteristischen Merkmale der 
Coniferen erkannte. Diess ist nun keineswegs auffallig, denn 
man hat fossile Coniferen schon anderweilig im Gebiete 
des Muschelkalks gefunden. Neu und unerwartet ist da- 
gegen die Auffindung von Laubholzblattfragmenten mit 
erhaltenen Spiralgefassen und deutlicher Behaarung. 
Die neu gefundene Muschelkalkkohte steht dem Obi- 
gen zufolge der Braunkohle sehr naho, die ebenfalls viel 
Humussaure enthalt und aus fossilen Coniferen besteht. 
Auch bei der Braunkohle tritt die organische Textur nach 
Digestion mit Kali oder kohlensaurem Natron, d. h. nach 
Entfernung der Humussaure, deutlicher hervor; dagegen 
entwickelt sie bei Behandlung mit Ihl i  schon in der Kalte 
viel Ammoniali. Hinsichtlich des aussern Aussehens wiirde 
man unsere Wogauer Kohle der Pechkohle zur Seite stellen. 
Schwefel in Braunkohlen ; 
Yon 
F. Roseathal.  
Wenn auch B e cli s (Schwsigg. Journ. N. R. B. 19. H. 3J 
auf den Schwefelgehalt des Quarzsandes der Braunkohlen- 
formation bei Bonn aufmerksam gemacht hat, und das 
Braunkohlenlager bei Artern als ein Fundort des gediege- 
nen Schwefels genannt wird, so erlaube ich mir doch, von 
